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イギリスの児童養護施策の変遷（１)
― 16世紀以前から17世紀まで ―



















































was nobody’s child,he was also the child of the people,and some community obligation
 
























































































エリザベス救貧法は，1572年法（An Act for the Punishment of Vagabonds and for the
 
Relief of the Poor and Impotent）ならびに1576年法（An Act for Setting the Poor on
 



















































1601年エリザベス救貧法で認められていた「救済を受けるための貧民の権利（the right of the
 
poor to relief）」を妨害するその後の法制度の実施によって，街は崩壊し，児童保護は悲惨
な状況に陥ってしまった??。1662年の「定住法（The Act for the better Relief of the Poor
 














































































































２ J. S. Heywood Children in Care, The development of the service for the deprived child,




４ ‘A servant woman if she conceive a child it is thralle or it be borne,and it is taken from the
 
mother’s womb to servage.’（召使いの女がもし妊娠したら，その子どもは奴隷であり，母親の
胎内から奴隷の状態でつれていかれた。）との記述がなされている。
５ Coke,commentary on Littleton, Institute,vol.Ⅰ,sect.188













は，?license’（証明書）を発行したとしている。その表現の背景には‘the right of destitute children
 
to beg’（物乞いする権利）という表現が関連していることがうかがえる。
10イギリスPoor Lawの研究者である，Sir George Nichollsは，1854年に“A History of the English
 
Poor Law”を記し，17世紀以降のPoor Lawのリフォーム過程を検証している。
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Transition of Child Protection Policy
 




The long-term aim of this study is to attempt to clarify the concept of“protection for
 
the deprived child”in the U.K.and the value subsequently placed on child rearing and
 
nurturing.
For this paper, I considered the concept of support for deprived children during the
16th century& 17th century,a period spanning two hundred years.
In‘Children in Care’,Jean S.Haywood said the following:
“There is little positive evidence for the care of the deprived child in English history
 
before the Reformation. Most of it has to be pieced together from casual references, the
 
absence of information about the deprived child at this time being just as significant as
 
would have been copious references to him.”
I perceived three basic concepts of child protection for deprived children in those days.
The first concept is that child protection in those days depended on a sense of social
 
consciousness in the community.In the beginning of the16th century,most child protec-
tion cases were handled by agricultural communities because of their tolerance and
 
capacity.There was also the added reason that due to extreme poverty,children were
 
seen as a valuable source of labour.This was the common perception in the16th century.
The second concept is that of child protection from the point of view of punishment
 
and control.In the late16th century,laws which aimed to punish and control vagabonds
 
and beggars became much harsher. In those days, deprived children were forced into
 
servitude and if they attempted to escape from these severe conditions, they were
 
punished and assaulted. At that time, child protection policies focused on keeping
 




The third concept is that of denying responsibility. In other words, changing the
 
terminology so as not to have to deal with the underlying issues.The system of appren-
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ticeship was widespread at this time and children taken in under this system were
 
considered to be“protected”by society and therefore did not merit the term“deprived”.
It can be said that in the late17th century,child protection schemes operated by the parish
 
simply skirted the issue and did not address the deep-rooted problems which needed to
 
be solved.
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